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Аннотация: Мақолада мамлакатимизда солиқ тизими 
модернизациясининг ҳозирги босқичи ва истиқболларида самарали солиқ 
маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш методологияси аҳамияти 
ўсганлигининг сабаблари ҳамда янги жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинган. 
Жаҳон солиқ амалиёти ва солиқ маъмуриятчилигининг замонавий трендлари 
тажрибаларини ўзлаштириш асосида унинг самарали восита ва усулларини 
қўллаш хусусиятлари ва вазифалари баён этилган. Миллий иқтисодиёт 
ривожланиш истиқболларида самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини 
шакллантириш йўналишлари асослаб берилган.  
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восита ва усуллари, солиқ имтиёзлари ва преференциялари.  
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Abstract: The article attempts to highlight the reasons and new aspects of the 
growing importance of studying the methodology of forming an effective tax 
administration system at the present stage and the prospects for modernizing the tax 
system in our country. Based on the experience of modern tax practice and modern 
trends in tax administration, the features and purposes of using its effective tools and 
methods are described. The directions of the formation of an effective system of tax 
administration in the perspective of the development of the national economy have 
been substantiated. 
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Кириш 
Жаҳон солиқ амалиёти тасдиқлашича, солиқ сиёсатининг ҳозирги замон 
талабларига мослашувчанлигини таъминлашнинг диққат марказида - солиқ 
маъмуриятчилиги самарали тизимини шакллантириш масаласи ётмоқда. 
Мазкур жиҳат солиқ маъмуриятчилиги самарали тизимини шакллантиришга 
оид амалиётнинг самарали тадбирларига жиддий эътибор 
қаратилаётганлигидан далолат беради. Ўзбекистон Республикасида замонавий 
талабларга жавоб берадиган солиқ тизими модернизацияси ва солиқ 
маъмуриятчилиги самарали тизимининг шаклланиши, унинг тараққиёти 
иқтисодиёт равнақи учун муҳим механизм эканлиги солиқ тизимидаги 
шиддатли ислоҳотларнинг боришини, бу соҳага оид солиқ амалиётидаги 
тизимли ўзгаришларни реал баҳолашнинг аҳамиятини белгилайди. Умуман, 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида янги талаблар 
асосида солиқ маъмуриятчилиги самарали тизимини шакллантириш 
масалаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. 
Жаҳон солиқ амалиётида солиқ маъмуриятчилиги самарали тизимини 
шакллантиришга қаратилган илмий тадқиқотларда хуфиёна иқтисодиёт 
улушини камайтириш ҳисобига солиқ тушумларини сезиларли тарзда ошириш, 
солиқ маъмуриятчилигидаги самарасиз харажатларни қисқартириш 
йўналишлари очиб берилган. Тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, айрим 
мамлакатларда солиқ тушумларининг юқори даражаси солиқ аҳлоқи ва 
маданиятининг юқорилиги ҳамда солиқ қонунчилигининг барқарорлиги билан 
боғлиқ бўлса, бошқаларида иқтисодиётда солиқ юкининг юқорилиги, самарасиз 
имтиёзлар ва солиқ қонунчилигининг нобарқарорлиги боис солиқ 
тушумларининг паст даражаси мазкур тизимдаги ҳал қилиниши лозим бўлган 
муаммоларни кўрсатмоқда. Юқорида келтирилган масалалар самарали солиқ 
маъмуриятчилигини шакллантиришнинг назарий ва амалий муаммолари 
мавжудлигини кўрсатмоқда ва уларни чуқур илмий тадқиқ этишни тақозо 
этмоқда.  
Ўзбекистонда давлат молиясини бошқаришнинг янги самарали восита ва 
усулларидан фойдаланиш асосида молиявий хавфсизликни таъминлашда солиқ 
интизомини мустаҳкамлаш методологияси ва умумий назариясини 
ривожлантириш зарурияти пайдо бўлмоқда. Бу борада иқтисодиётни 
ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналиши сифатида “солиқ 
юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини 
давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли 
рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш”[1], “солиқ қонунчилигини 
соддалаштириш, солиқ муносабатлари соҳасида норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлардаги қарама-қаршиликлар ва зиддиятларни бартараф этиш, инсофли 
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солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини 
кучайтириш”[2], “Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси 
вазифалари ижроси якунида солиқ мажбуриятини ихтиёрий бажариш 
даражасини 90 фоизгача етказиш лозимлиги”[3] таъкидланди. Булар давлат 
томонидан самарали солиқ сиёсатини юритиш бўйича стратегик режалаштириш 
ва прогнозлаштириш вазифаларини белгилаб берди. Мазкур вазифалар бюджет 
даромадлари барқарорлигини таъминлаш, солиқ маъмуриятчилиги самарали 
тизимини шакллантиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш 
заруриятини кўрсатиб беради. 
Ўзбекистонда жаҳон андозаларига мос самарали солиқ тизимига таянувчи 
мустаҳкам иқтисодий асос ҳамда реал натижага асосланган истиқболли 
тараққиёт йўналишларини белгилаш, солиқ юкини камайтириш ва солиққа 
тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ 
маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи 
чораларни кенгайтиришга жиддий аҳамият берилмоқда. Солиқ юкини 
пасайтириб бориш, солиқ тўловчилар ўртасидаги унинг номутаносиб 
тақсимланишини бартараф этиш, солиқ маъмуриятчилигидаги 
номукаммалликлар туфайли солиқларни ҳисоблаш ва тўлашдаги муаммоларни 
бартараф этиш, солиқ тўловчилар билан солиқ органлари ўртасидаги иерархар 
муносабатларга йўл қўймаслик ва уларнинг “ҳамкорликда ўсиши”ни 
таъминлашга эришиш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятига тўсқинлик 
қиладиган асоссиз солиқ текширувларини бартараф этиш ва солиқ маслаҳати 
кўрсатиш ҳамда самарали назорат тадбирларига ўтиш вазифаси белгиланди.  
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Хозирги кунда мамлакатимиз солиқ амалиётидаги «солиқ 
маъмуриятчилиги» тушунчаси иқтисодий адабиётларда ўта тортишувли 
ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби шундаки, мазкур ибора хориж 
тажрибасидан ва тадқиқотларидан олинганки, унинг таржимаси ҳар доим хам 
аниқ бўлавермаган 
Солик маъмуриятчилигига оид илғор жахон амалиёти ютуқларини 
умумлаштириш З.Абербач, М.Бесфамилле, В.Донг, Т.Кристенсен, Ц.П.Сиритто, 
А.Хансфорд, Дж.Хасселдин каби хорижлик олимлар томонидан амалга 
оширилган.  
Солиқ маъмуриятчилигининг айрим муаммолари, давлат ва солик 
тўловчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларни яхшилаш йўналишлари қатор 
хорижлик олимлар - Р.Aрауйо, А.Готера, Р.Корез-Виде, Л.Хауптман, М.Хорват, 
Ц.Цлеменза ва бошкаларнинг, россиялик тадкикотчилар - О.Б.Буздалина, 
И.В.Гашенко, А.З.Дадашев, И.А.Перонко, Ф.Ф.Ханафеев ва бошкаларнинг 
ишларида ўрганилган. 
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Ҳозирги замон илмий адабиётида солиқ маъмуриятчилиги 
самарадорлигини баҳолаш алоҳида урин эгаллайди. Хориж амалиётида мазкур 
муаммони урганиш билан Ц.Ван Столк, К.Вегрич, М.Клун, М.Мансор, М.Тайиб 
каби иктисодчилар шугулланишаётир. Солиқ маъмуриятчилиги 
самарадорлигини бахолаш услубиётини ишлаб чикишга Россиялик олимлардан 
- Г.Х.Алиев, Т.Г.Амбросьева, М.К.Басиев, А.Т.Щербинин, Г.Н.Карташова ва 
бошқалар муносиб ҳисса қўшдилар. 
Солиқ маъмуриятчилигининг мижозга асосланган модели шаклланиш 
хусусиятлари ва уни ташкил этиш - К. Уолш, А. В. Демин, Е. Ю. Орлова, А. И. 
Пономарев ва бошқаларнинг тадқиқотларида ўз аксини топди. 
МДҲ мамлакатлари олимларидан Алиев А.М., Савченко Н.Б., Шлянкевич 
С.В., Алиев Х.Б., Маргулис Р.Л., Тотикова Т.Е. ва бошқа бир қатор 
тадқиқотчилар солиқ назорати ва солиқ маъмуриятчилиги назарияси, 
методологияси ва амалиётининг айрим масалалари бўйича шуғулланганлар”[4-
7].  
Ўзбекистонлик иктисодчи-олимлар Э.Гадоев, Ш.Гатаулин, И.Завалишина, 
Т.С.Маликов, О.Олимжонов, Х.Собиров, А.Жўраев, Ш.Тошматов, 
М.Альмардонов, О.Абдурахманов, Б.Тошмуродова, Н.Ҳайдаров, Қ.Яҳёев, 
Н.Кузиева, С.Элмирзаев, И.Ниязметов, Б.Санақулованинг илмий ишларида 
солиққа тортиш амалиётининг назарий ва илмий-услубий жиҳатлари қисман ўз 
аксини топган [8-9]. 
Бирок, шуни алохида таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда олиб 
борилаётган илмий-тадқиқот ишларида солик маъмуриятчилиги фаолияти 
мавзуси жуда кам ўрганилган. 
А.С.Жўраевнинг «Давлат бюджети даромадларини шакллантиришнинг 
самарали йўллари» мавзусидаги докторлик диссертацияси давлат бюджети 
даромадларини шакллантириш борасидаги муаммоларни таҳлил қилишга 
бағишланган. Айнан ушбу тадқиқотда мамлакатимизда илк бор давлат бюджети 
солиқли даромадлари ижросида тўлов интизоми, солиқларни ундиришда 
бюджетга боқиманда қарздорлик масалалари тадқиқ этилган.  
А.Т.Маликовнинг “Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмуриятчилиги 
фаолиятини ташкил этишнинг институционал ва ташкилий-хукукий асослари” 
мавзусидаги номзодлик диссертацияси мамлакатимиз солиқ амалиётида солиқ 
маъмуриятчилиги шаклланиши муаммолари тадқиқига бағишланган ягона 
ишдир.  
Бироқ, ушбу илмий ишларда иқтисодиёт модернизацияси ва 
либераллашуви шароитидаги янги солиқ сиёсати доирасида мамлакат 
ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг истиқболдаги вазифаларини ҳисобга 
олган ҳолда самарали солик маъмуриятчилиги тизимининг шаклланиши 
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йўлларини тизимли тарзда тадқиқ этиш ва унинг диққат марказида ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш молиявий таъминотининг муҳим асоси бўлмиш “давлат 
фискал мақсадлари ва солиқ дастаклари самарали амал қилиш механизми“ 
мутаносиблигини ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда уйғунлаштириш орқали 
унинг такомиллашган механизмини яратиш масаласи эътибордан четда қолган. 
Таҳлил ва натижалар 
Ўзбекистонда самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш 
методологиясининг илгари амалга оширилган тадқиқотлардан туб фарқи 
шунда намоён бўладики, унда Ўзбекистон Республикасида давлат солиқ 
сиёсатининг концептуал асослари доирасида мамлакат ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётининг истиқболдаги вазифаларини ҳисобга олган ҳолда самарали 
солик маъмуриятчилигини шакллантириш йўналишлари тизимли тарзда тадқиқ 
этилиши ва унинг асосини ижтимоий-иқтисодий ривожланиш молиявий 
таъминотининг муҳим асоси бўлмиш “давлат фискал мақсадлари ва солиқ 
дастаклари самарали амал қилиш механизми“ мутаносиблигини ўзаро 
мувофиқлаштириш ҳамда уйғунлаштириш орқали унинг такомиллашган 
механизмини ишлаб чиқиш ташкил этиши лозим. 
Ушбу йўналишда қуйидагилардан фойдаланиш асослаб берилди ва таклиф 
этилди: 
- солиққа тортиш амалиётининг жаҳондаги илғор тажрибалари ҳамда бу 
борада Ўзбекистондаги мавжуд имкониятларнинг тадқиқи асосида солиқ 
маъмуриятчилигини самарали шакллантириш аҳамияти асосланган; 
- солиқ маъмуриятчилиги фаолиятини шакллантиришнинг амалдаги 
холати таҳлили асосида солиқ амалиётининг заиф жиҳатлари аниқланган ҳамда 
уни самарали шакллантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилади; 
- солиқ маъмуриятчилигини самарали шакллантиришнинг асосий 
омиллари таснифланади, уни бахолашнинг мезонлари, кўрсаткичлари ва 
услубиёти илмий асосланади;  
- солиқ маъмуриятчилиги самарали фаолиятини таъминловчи, унинг 
таркибига кирувчи (солиқ назорати, солиқ туловчиларни руйхатга олиш, 
ҳисобини юритиш ва бошқалар) тизимости бўғинлари фаолияти механизмини 
аниқ белгилаш ва солиқ тўловчилар таснифига янгича услубий ёндошувни 
таъминлаш зарурлиги асосланади; 
- солиқларни ундиришда бюджетга боқиманда карздорлик микдорини 
камайтириш ва солиқлар йиғилувчанлиги даражасини ошириш йўлларини 
ўзида жамлаган солиқ маъмуриятчилиги фаолияти янгича мазмунига мос тарзда 
солиққа тортиш самарали тадбирлари комплексини ишлаб чикиш зарурияти 
асосланади;  
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- миллий солиқ тизимини “давлатнинг фискал мақсадлари ва самарали 
солиқ дастаклари ўзаро мутаносиб ва уйғун амал қилиши”ни таъминлаган 
ҳолда мукаммаллаштириш, солиққа тортиш амалиётида субъектлар 
манфаатлари муштараклигини таъминлаш ва тўлов интизомини мустаҳкамлаш 
орқали инвестицион фаоллик ҳамда солиқ тушумлари ўсиши истиқболларини 
таъминлашга оид илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилади. 
Ижтимоий-иқтисодий системология қоидалари асосида солиқ 
маъмуриятчилигининг ижтимоий-иқтисодий мазмуни, улар фаолиятининг 
хуқуқий-меъёрий асослари, субъектлари, мақсади, функциялари, тамойиллари 
ва таркибини кўриб чиқиш асосида солиқ маъмуриятчилигининг янгича 
талқинини беришимиз мумкин: “солиқ маъмуриятчилиги - яхлит ташкилий-
хуқуқий асосларда солиқ муносабатлари субъектларининг ҳамкорликда ўсишга 
эришишнинг солиқ ҳолатини жорий этиш орқали солиқ мажбуриятларини 
бажаришнинг ихтиёрийлигини ва мамлакат ижтимоий-иктисодий 
ҳавфсизлигини таъминлашга қаратилган информацион муҳитдан кенг 
фойдаланган ҳолда солиққа тортиш тизимини ва солиқ назоратини давлат 
томонидан бошқариш жараёнидир”.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги “Солиқ 
маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги ПҚ-4389-сонли Қарорига асосан “Солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш Стратегияси”ни ишлаб чиқиш Ўзбекистонни мақсадли 
ривожлантиришга эришишда муҳим шартларидан бири ҳисобланди. 
2019-2021 йилларга мўлжалланган “Солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш Стратегияси”нинг бош мақсади иқтисодиётнинг 
рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омили сифатида тадбиркорлик 
субъектлари ва инвесторлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, 
солиқ солиш жараёнларини автоматлаштирган ҳолда, давлат солиқ органларида 
замонавий йўналтирилган сервис солиқ хизматлари кўрсатишни ташкил қилиш 
ҳисобланади. 
Бош мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларнинг бажарилиши шарт 
қилиб қўйилди: 
- Давлат бюджетига солиқ тушумларининг барқарорлигини таъминлаш; 
- солиқ органлари ходимларининг касбий маҳоратини ошириш ва солиқ 
маъмуриятчилигига рақамли технологияларни жорий этиш орқали 
кўрсатилаётган солиқ хизматлари сифатини яхшилаш; 
- барча тоифадаги солиқ тўловчилар томонидан солиқ мажбуриятларининг 
ихтиёрий равишда бажариш асосида уларнинг эҳтиёжларини қаноатлантириш 
учун солиқ органлари ва солиқ тўловчилар ўртасида ишончли муносабатларни 
яратиш; 
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- солиқ мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ бўлган харажатларни 
қисқартириш, барча тоифадаги тадбиркорлик субъектларига қулай 
шароитларни таъминлайдиган транспарент ва барқарор солиқ тизимини 
шакллантириш; 
- солиқ тўловчилар фаолиятига аралашишни, шунингдек, давлат солиқ 
хизмати органларида «инсон омили»ни ҳамда коррупция ҳолатларининг салбий 
кўринишларини камайтириш имконини берадиган таваккал-таҳлил ва 
масофавий таҳлилий ишлар тизими асосида солиқ назорати тизимини 
шакллантириш. 
Мазкур белгиланган вазифаларнинг бажарилиши бизнес фаоллигини 
ошириш ва солиқ мажбуриятини бажариш бўйича маъмурий харажатларни 
камайтириш имконини беради ва бу, ўз навбатида, Жаҳон банкининг бизнес 
юритиш рейтингида Ўзбекистон Республикаси позицияларига ижобий таъсири 
кўрсатади. 
Қуйидагилар Стратегиянинг асосий йўналишлари этиб белгиланди: 
- солиқ сиёсатини такомиллаштириш ва иқтисодиётда хуфиёна айланма 
даражасини қисқартириш;  
- хизмат кўрсатишга йўналтирилган солиқ хизматларини ривожлантириш; 
- солиқ таваккалчиликларини баҳолаш тизимини жорий қилиш ва солиқ 
ҳисобини такомиллаштириш; 
- Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш; 
- Давлат солиқ хизмати органларида коррупцияга қарши курашиш 
механизмларини ривожлантириш. 
Умуман, 2019-2021 йилларга мўлжалланган “Солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш Стратегияси” концептуал масалалари ижросидан 
кутилаётган натижалар қуйидагилардан иборат: 
1. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар суръати ўсишига эришилади. 
2. Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги позициялари, шунингдек, 
ишбилармонлик фаоллигининг индекс кўрсаткичлари яхшиланади. 
3. Солиқларнинг иқтисодиёт тармоқлари ва соҳалари бўйича ялпи ички 
маҳсулот, даромад, қўшилган қийматга нисбатан улуши ўзгаради. 
4. Маҳаллий ва хорижий инвесторлар ўртасидаги солиқ имтиёзлари ҳажми 
бўйича тафовути қисқариши таъминланади. 
5. Солиқ тўловчиларнинг маълумотлардан фойдаланишда ҳамда 
кўрсатилаётган сервис хизматларидан қаноат ҳосил қилиш даражаси ошади. 
6. Низоларни судга қадар ҳал этиш кўлами кенгаяди. 
7. Солиқ соҳасида ҳуқуқбузарликлар сони камайишига эришилади. 
8. Солиқ тўловчиларнинг ҳақиқатдаги ва тақдим этилган кўрсаткичлари 
ўртасидаги фарқлар камаяди. 
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9. Солиқ текширувлари сони қисқаради. 
10. Назорат тадбирлари натижасида қўшимча ҳисобланган солиқлар 
миқдори пасаяди. 
11. Солиқларнинг ундирилиш даражаси ошади. 
12. Солиқ идоралари ўртасида ҳужжатларнинг айланиши камаяди, ижро 
интизоми ошади, кадрларнинг қўнимсизлиги бартараф этилади ва кадрлар 
билан таъминланганлик даражаси яхшиланади. 
13. Солиқ органлари ходимлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этиш 
ҳоллари бартараф этилади. 
14. Солиқ хизматларини стандартлаштириш ва тартибга солиш даражаси 
ортади. 
Хулоса ва таклифлар 
Ўзбекистонда самарали солиқ маъмуриятчилиги тизимини шакллантириш 
методологиясини янада аниқ тарзда ифодалаб қуйидаги хулосаларни чиқариш 
мумкин:  
1. Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларига асосланган янги 
солиқ сиёсати асосида солиқ тўловчилар учун яратилган шароит ва иқтисодий 
базис, ривожланишнинг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда 
“самарали солик маъмуриятчилиги”, “солиқ маъмуриятчилиги самарадорлиги 
мезонлари ва курсаткичлари”тушунчалари мазмунига тизимли ёндошувга 
асосланган янги таъриф берилади;  
2. Солиқ амалиёти тадқиқи асосида, самарали солиқ маъмуриятчилигини 
шакллантиришнинг тизимли муаммоларини аниқланади ва уларни ҳал этишга 
оид таклифлар тизими тавсия этилади. 
3. Солик базасини кенгайтириш ва солиқ тўловчилар молиявий 
имкониятлари тизимидаги ҳозирги замон ўзгаришларини ҳисобга олган ҳолда 
самарали солик маъмуриятчилиги асосида солиқ туловчиларнинг солик 
органлари фаолияти сифатидан коникишларини комплекс бахолаш услубиёти 
таклиф этилади. 
4. Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш молиявий таъминотининг муҳим 
асоси бўлмиш “давлат фискал мақсадлари ва солиқ дастаклари самарали амал 
қилиш механизми“ мутаносиблигини ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда 
уйғунлаштириш орқали унинг такомиллашган механизмини ишлаб чиқиш 
зарурлиги илмий асосланади. 
5. Ўзбекистон Республикасида самарали солиқ маъмуриятчилигини 
шакллантириш йўналишлари юзасидан комплекс тадбирлар тизими илмий 
асослаб берилди. 
6. Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясига ҳамоҳанг тарзда мамлакатимизда самарали солиқ 
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маъмуриятчилигини шакллантиришга қаратилган амалиётни такомиллаштириш 
Концепцияси модели ишлаб чиқилади. 
7. Солиқ маъмуриятчилиги фаолиятини “давлатнинг фискал мақсадлари ва 
самарали солиқ дастаклари ўзаро мутаносиб ва уйғун амал қилиши”ни 
таъминлаган ҳолда мукаммаллаштириш, солиққа тортиш амалиётида 
субъектлар манфаатлари муштараклигини таъминлаш ва тўлов интизомини 
мустаҳкамлаш орқали инвестицион фаоллик ҳамда солиқ тушумлари ўсиши 
истиқболларини таъминлашга оид қатор таклиф ва тавсиялар ҳам берилади.  
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